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企业发展 QI YE FA ZHAN
国有商业银行股份制
     改造探讨
以及管理的科学性。2002年，全国金融
工作会议明确提出，推进国有商业银
行的综合改革是整个金融改革的重点，
具备条件的国有独资商业银行可以改
组为国家控股的股份制商业银行，条
件成熟的可以上市，从而确立了国有
商业银行“公司化、股份制、上市”三
步走的战略。
